énekes vígjáték 3 felvonásban - írta Farkas Imre by unknown
VÁROSI
I G r A Z G r  A  T Ó  : MEZEY BÉLA.
Folyó szám 97. Telefon szám 545. C) bérlet 15. sz.
Debreczen, 1913 november 21-én, pénteken:
A HÓNAPOS SZOBA
Énekes vígjáték 3 felvonásban. Ir ta  : Farkas Imre.
S z e m é l y  e l e :
Bodor Péter, író — Fehér Gyula
Magda, a  felesége — — — — — — K árolyi Ibolyka
Csóti P ál, képviselő — — — — — L a jth ay  K ároly
H avranekné — — — — — — — H. Serfőzy E tel
Klári — — — — — — — — — B ányai Irén
Az á llam titkár — — — — — — — A jtai Ödön
Tóth Vendel, dalárd ista  - - - - -  R ónai Imre
dalárdista  I  I  I  I  7  * * *  ^
3. dalárdista 








Történik  m anapság. Az I. felvonás Bodor lakásán, a II. és II I . H avraneknénál, Bodor legénykori lakásán.
M adas István 
Bérczy Ernő 
K assay K ároly 
Sebessy László 
Szentiványi G itta 
Payer M argit 
Dalnoki Károly 
Jáv o r Gizi
U  -.1 x r n f ^ o  I t" • Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K  
J L T c I Y a i d K  .  20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K  20 fill. II. emeleti páholy 
7 K  70 fill. Tám lásszék I —V II. sor 3 K  10 fill. Támlásszék V I I I—X II. sor 2 K  60 fill. T ám ­
lásszék X I I I —X V II. sor 2 K  30 fill. Erkélyülés I. sor 1 K  46 fill. Erkély II . sor 1 K  26 fill. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. K arzat-jegy I. sor 52 fill., többi sorban 4^2 fill. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
lET-lőa-cLás kezdete 7 \  órakor-
Nappali pénztár: d.e. 9 -1 2 -ig , d .u . 3 —5-ig. Esti pénztar. ö^ó rak o r .
Vasárnap, 1913 nov. 23-án  
délután, 3 órai kezdettel 
mérsékelt helyárakkal:
Diakherczepi
O p e r e t te  3 í'elvonásban.
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.




Holnap, 1913 novem ber 22-én, szo m b a to n : 
Itt először 2
A) bérle t 16. sz.
UjdLoiiíi^g 2
A NEVETŐ FÉRJ
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda vállalata. 1913. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Operette.
helyrajzi szám: Ms Szín 1913
